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Problems and Prospects of Inland Water Fishing  
in Malawi (6): 
–Cases of Fish Landing Beach in the 
Western Shore of the Lake Chilwa–
今 井 	 一 郎
Imai Ichiro
This article surveys the history of serious drought in the Lake Chilwa, Malawi based on 
the references and fact-finding interviews from the fishers and inhabitants at first. The re-
search reveals the fact that a large scale of droughts have happened at intervals of several 
or more than ten years for the past hundred years. Although fishing activities in the lake 
are absolutely devastated, lots of resident have subsisted on fishing for many years. The 
author insists that appropriate policies and strategies for people involved in fishing shuld 
be drawn up. The article next shows investigation results which were obtained at the 3 
fish landing points distributed in the western shore of the Lake Chilwa in 2019. From the 
research results by the author, the article reveals the fact that inhabitants around the lake 
have a tendency to catch and transact fish around their place of residence.  
キーワード：	チルワ湖、内水面漁業、漁撈民、漁獲仲買人、渇水現象、漁獲売買、
生業転換
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図1. マラウイ国
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図2. チルワ湖
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（F. Njaya et al. （2011）のFig.2を引用）
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表3. 漁民の聞き取り結果（ムチェンガ）
民族 出身県 漁法 漁期（月）
1. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
2. ロムウェ パロンべ 引き網（船上） 通年
3. チェワ ゾンバ 延縄漁 通年
4. チェワ ゾンバ 延縄漁 1～ 10月
5. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
6. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
7. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
8. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 1～ 10月
9. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
10. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
11. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 1～ 10月
12. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
13. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
14. チェワ ゾンバ 刺し網漁 通年
15. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 1～ 10月
16. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
17. マガンジャ ゾンバ 引き網（船上） 1～ 10月
18. ロムウェ パロンべ 糸釣り漁 1～ 10月
19. ロムウェ パロンべ 糸釣り漁 通年
20. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 1～ 10月
21. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 1～ 10月
22. ロムウェ ゾンバ 籠漁 1～ 10月
23. ？ ゾンバ 刺し網漁 通年
24. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
25. ヤオ ゾンバ 糸釣り漁 通年
26. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
27. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
28. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
29. ニャンジャ ゾンバ 延縄漁 1～ 10月
30. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
31. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
32. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
33. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
34. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
35. ニャンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
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36. ヤオ ゾンバ 糸釣り漁 1～ 10月
37. ロムウェ チラズル 糸釣り漁 通年
38. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
39. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
40. ニャンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
41. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
42. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
43. ロムウェ ゾンバ 引き網漁 1～ 10月
44. ニャンジャ ゾンバ 引き網漁 1～ 10月
45. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
46. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
47. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 1～ 10月
48. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 1～ 10月
49. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
50. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 1～ 10月
筆者作成（2019年8月の聞き取り調査による）
表4. 漁獲仲買人聞き取り記録（ムチェンガ）　2019年8月24日
仲買人 性別 出身県 民族名 売却市場 売却法 運搬法
① M ゾンバ チェワ ゾンバ 小売 自転車
② M ゾンバ マガンジャ ゾンバ 小売 自転車
③ M ゾンバ ヤオ ゾンバ 小売 自転車
④ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 卸し 自転車
⑤ M ゾンバ チェワ ゾンバ 小売 自転車
⑥ F ゾンバ ロムウェ ブランタイア 卸し バス
⑦ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
⑧ F ゾンバ ヤオ リロングウェ 卸し バス
⑨ F ゾンバ ロムウェ リロングウェ 卸し バス
⑩ M ゾンバ ？ ブランタイア 卸し バス
⑪ M ゾンバ ヤオ ゾンバ 小売 自転車
⑫ F ゾンバ ロムウェ ゾンバ 卸し 無し
⑬ M ゾンバ ニャンジャ ゾンバ 小売 自転車
⑭ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
⑮ M ゾンバ ニャンジャ ゾンバ 小売 自転車
⑯ F ゾンバ ニャンジャ ？ 卸し バス
M: 男性、F: 女性
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表5. 漁民の聞き取り結果（ピンビ）　2019年8月25日
民族 出身県 漁法 漁期（月）
1. ニャンジャ ゾンバ 引き網漁 1～ 10月
2. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
3. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
4. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
5. ニャンジャ パロンべ 糸釣り漁 1～ 10月
6. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
7. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 1～ 10月
8. ニャンジャ パロンべ 籠漁 1～ 10月
9. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
10. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
11. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
12. ニャンジャ ゾンバ 糸釣り漁 通年
13. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 1～ 10月
14. ニャンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
15. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
16. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
17. マガンジャ ゾンバ 籠漁 通年
18. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
19. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
20. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
21. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
22. マガンジャ ゾンバ 籠漁 通年
23. マガンジャ ゾンバ 籠漁 通年
24. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
25. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
26. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
27. マガンジャ パロンべ 籠漁 通年
28. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
29. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
30. ロムウェ ゾンバ 引き網漁 3～ 11月
31. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
32. マガンジャ ゾンバ 刺し網漁 通年
33. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
34. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
35. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
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36. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
37. マガンジャ ゾンバ 籠漁 通年
38. ロムウェ ゾンバ 籠漁 通年
39. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
40. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
41. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
42. ロムウェ ゾンバ 籠漁 通年
43. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 2か月
44. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 6か月
45. ロムウェ ティヨロ 延縄漁 3か月
46. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
47. ロムウェ パロンべ 糸釣り漁 通年
48. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 8か月
49. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 5か月
50. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 6か月
51. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 6か月
52. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
表6. 漁獲仲買人聞き取り記録（ピンビ）　2019年8月25日
仲買人 性別 出身県 民族名 売却市場 売却法 運搬法
① M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売り 自動二輪
② F ゾンバ ロムウェ ゾンバ 卸し 自動二輪
③ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売り 自転車
④ F ゾンバ ロムウェ ゾンバ 卸し 自動二輪
⑤ F ゾンバ ロムウェ ゾンバ 卸し 自動二輪
M: 男性、F: 女性
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表7. 漁民の聞き取り結果（ナパリ）　2019年8月23日
民族 出身県 漁法 漁期（月）
1. ロムウェ パロンべ 糸釣り漁 1～ 10月
2. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 1～ 10月
3. チェワ ゾンバ 籠漁 通年
4. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
5. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 1～ 10月
6. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
7. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 通年
8. マガンジャ ゾンバ 籠漁 1～ 10月
9. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
10. ロムウェ パロンべ 延縄漁 通年
11. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
12. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
13. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
14. ロムウェ パロンべ 延縄漁 通年
15. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
16. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
17. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
18. ロムウェ パロンべ 刺し網漁 通年
19. ロムウェ ゾンバ 籠漁 通年
20. ロムウェ パロンべ 刺し網漁 通年
21. ロムウェ パロンべ 刺し網漁 通年
22. ロムウェ パロンべ 刺し網漁 通年
23. ロムウェ パロンべ 刺し網漁 通年
24. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
25. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
26. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
27. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
28. ロムウェ パロンべ 延縄漁 通年
29. マガンジャ ゾンバ 籠漁 通年
30. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
31. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
32. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
33. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
34. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
35. マガンジャ ゾンバ 延縄漁 通年
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36. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
37. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 通年
38. マガンジャ ゾンバ 籠漁 通年
39. ロムウェ ゾンバ 籠漁 通年
40. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
41. ロムウェ パロンべ 籠漁 通年
42. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
43. ロムウェ ゾンバ 籠漁 通年
44. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 2か月
45. ロムウェ ゾンバ 延縄漁 6か月
46. ロムウェ ティヨロ 延縄漁 3か月
47. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
48. ロムウェ パロンべ 糸釣り漁 通年
49. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 8か月
50. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 5か月
51. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 6か月
52. ロムウェ ゾンバ 糸釣り漁 6か月
53. ロムウェ ゾンバ 刺し網漁 通年
表8. 漁獲仲買人聞き取り記録（ナパリ）　2019年8月23日
仲買人 性別 出身県 民族名 売却市場 売却法 運搬法
① M ムランジェ ？ ブランタイア 卸し バス
② M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 卸し 自転車
③ M ゾンバ マガンジャ ゾンバ 小売 自転車
④ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
⑤ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
⑥ M ゾンバ ロムウェ ブランタイア 卸し バス
⑦ M ゾンバ マガンジャ ゾンバ 小売 自転車
⑧ M ゾンバ マガンジャ ブランタイア 卸し バス
⑨ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
⑩ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
⑪ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 卸し 自転車
⑫ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
⑬ M ゾンバ ロムウェ ゾンバ 小売 自転車
M: 男性
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